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Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar 
(Q.S Al-Baqoroh: 153) 
 
Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri 
(Q.S Al-Isra: 7) 
 
Do the best, be good, then you will be the best 
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Ummul Hidayah/ A520130012; PENGARUH ALAT PERMAINAN EDUKATIF 
ALPHABETIC PUZZLE TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
ANAK KELOMPOK A DI B.A AISYIYAH SONOREJO II SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2017 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Alat Permainan Edukatif 
Alphabetic Puzzle terhadap kemampuan membaca permulaan anak kelompok A di B.A 
Aisyiyah Sonorejo II Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. Metode pada penelitian ini ialah 
metode kuantitatif menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan design penelitian pre-
eksperimental design. Penelitian pre-eksperimental design dengan menggunakan one group 
pretest-posttest design. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di B.A Aisyiyah 
Sonorejo II Sukoharjo dengan jumlah anak 27 anak. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan ttest dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis 
data menggunakan ttest diperoleh nilai thitung -10.094 < -ttabel -1.7056 maka maka H0 ditolak dan 
Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh Alat permainan Edukatif Alphabetic Puzzle 
terhadap kemampuan membaca permulaan.  
 






















Ummul Hidayah/ A520130012; The influance of education game toys of Alphabetic Puzzle to 
ward the pre reading ability on group A at B.A Aisyiyah Sonorejo II Sukoharjo, Academic 
Year 2016/2017. Research paper. faculty of Teacher and Treaning Education. University 
Muhammadiyah Surakarta. February.2017 
The purpose of the research is to determine the education game toys of alphabetic puzzle 
toword the pre reading ability of group A at B.A Aisyiyah Sonorejo II Sukoharjo Academic 
Year 2016/2017. The method of the research was quantitative method there are using a kind 
of experimental research with pre-eksperimental research design is using one group pretest-
posttest design. This research was conducted in February the object was 27 childern. The 
data collection techniques of the research were conducted through observastion, there are 
participant observation, documentation and interview. The data were analysed techniques of 
the research using ttest with SPSS 16.0 for windows. The results of data analysis using ttest 
obtained ttest -10.094 < -ttable -1.7056 so H0 is rejected and Ha is accepted wich there influance 
of education game toys of Alphabetic Puzzle to ward the pre reading ability  
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